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El Campus de Gandia de la UPV celebra el Dia de la Dona amb una 
conferència sobre la inassolida plenitut de drets de les dones 
• Completen la programació d’actes del 8 de març una xarrada sobre ‘La 
dona en la fotografia’ i la participació en una taula redona en València 
sobre un projecte de promoció de l’esport en dones magrebines 
La conferència DONA=/=DONA, impartida per Silvia Montaner Ortolà, directora de l’Escola de Música Districte Marítim del 
Grau de Gandia, obrirà el dia 8 de març a les 12.15 a la Sala de de Conferències 1-4 del Campus de Gandia,  la 
programació del Dia de la Dona del Campus. En la seua ponència  Silvia Montaner reflexionarà sobre la història de la 
inassolida plenitud de drets de les dones, on es veuran exemples d’injustícies i silenciaments de les dones al llarg de la 
història què, segons la ponent, segueixen i seguiran ocorreguent. També es trauran de l’oblit noms silenciats per una visió 
hegemònicament masculina de la història, que ha tingut com a resultat una escasessa de testimonis femenins i ens ha privat 
d’un coneixement complet de la realitat.  Silvia Montaner plantejarà també a les persones assistents una pregunta: les dones 
som iguals?  
 
La programació del Dia de la Dona continuarà el dia 8 de març a les 17.00 hores a la Sala 1-4 del Campus de Gandia, amb 
la conferència ‘La dona en la fotografia: dos visions de la seua representació” impartida per Nicolás Llorenç. El ponent és 
director de Espai d'Art Fotogràfic, professor de fotografía i història de l’art i fotògraf profesional. Nicolás Llorenç ens acostarà 
la figura de la dona en diverses èpoques i ens presentarà el seu paper en la societat i en les imatges fotogràfiques, on 
destacarà la diferència entre dos lectures: la mirada masculina i la mirada femenina. 
 
Per altra banda, el Campus de Gandia de la UPV estarà present en la programació d’actes del Dia de la Dona que tindrà lloc 
al Campus de Vera, a través de la participació de la responsable del Servei d’Esports de la UPV  a Gandia, Kety Balibrea, 
en la taula redona ‘Experiències pràctiques en la promoció de l’esport femení des de les universitats valencianes’, on parlarà 
del projecte desenvolupat conjuntament amb l’Ajuntament de Gandia  “Darrere del vel: activitat física per a dones 
inmigrants magrebines”.  
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